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Все также деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не относится к предприни-
мательской. Из чего следует, что физические лица не регистрируются в качестве индивидуального 
предпринимателя. Сельхозорганизации, как и ранее, оказывая услуги в сфере агроэкотуризма, обя-
заны вести раздельный учет доходов, которые приносит данная деятельность. 
Также в Указе № 365 закреплено право граждан и сельхозорганизаций, которые занимаются 
оказанием услуг в сфере агроэкотуризма, принимать на работу физических лиц по трудовым дого-
ворам и иным видам договоров (подряда и т.д.). 
Во–вторых, следующим изменением является устранение открытого перечня агроэкоуслуг (ра-
нее в агроэкоусадьбах разрешалось оказывать «иные» услуги). В дополнение к ранее существо-
вавшему перечню туристы, которые заселяются в агроэкоусадьбу, могут: 
 ознакомиться с природными, архитектурными и сельскохозяйственными объектами, 
народными традициями; 
 провести презентации, юбилеи, банкеты; 
 воспользоваться услугами бань, саун и душевых; 
 покататься на животных (за исключением диких) и гужевом транспорте; 
 воспользоваться спортивным инвентарем; 
 воспользоваться транспортом для обслуживания. 
Перечисленные услуги будут предоставлены в случае наличия в агроэкоусадьбах соответству-
ющего инвентаря и оборудования. 
В–третьих, в целях обеспечения контроля за деятельностью агроусадеб Указом № 365 преду-
смотрено, что договоры в обязательном порядке должны отражать конкретный перечень услуг и 
хранится субъектами агроэкотуризма три года после проведения налоговыми органами проверки. 
 Считаю, что принятие Указа № 365, регулирующего агротуристическую деятельность, позво-
лит упорядочить порядок осуществления данного вида деятельности. 
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Исследование интернет–аддикции в настоящее время является актуальной междисциплинарной 
проблемой, так как информационно–коммуникационные технологии и услуги являются ключевым 
фактором развития всех областей социально–экономической сферы и демонстрируют бурные тем-
пы роста.О разностороннем влиянии глобальной сети Интернет идет много споров. По данным 
отчѐта «GlobalDigital 2018»количество пользователей интернета в мире на январь 2018 года до-
стигло 4,021 миллиарда человек [1]. Не оспаривая пользы Интернета, исследователиотмечают и 
отрицательные стороны: так,средний пользователь проводит в интернете около 6 часов каждый 
день. Лидерами являются жители Таиланда, которые проводят в сети 9 часов и 38 минут[2]. Аме-





никам был задан вопрос: «Что бы вы делали, если в вашей стране запретили доступ в интернет?»: 
67% опрошенных людей поменяли бы место жительства, эмигрируя туда, где нет проблем с 
доступом к интернету;14% ответили, что впали бы в депрессивное состояние на неопределенное 
время;11% ответили, что с радостью бы отметили кончину Всемирной паутины, признавая свою 
зависимость от интернета;2% опрошенных – 78 человек, заявили, что покончили бы жизнь само-
убийством!Таким образом, можно говорить о своеобразной Интернет–зависимости [2].  
При этом, по медицинским критериям (DSM–V и МКБ–10) интернет–зависимость не включена 
в список психических расстройств, хотя исследователи говорят, что она связана и с нарушениями 
в работе нейронов головного мозга, и с когнитивными дисфункциями. Но надо учитывать, что 
ученые понимают под интернет–зависимостью. Интернет–зависимость (Internetaddiction) – один 
из видов нехимической аддикции наряду с мобильной зависимостью, зависимостью от азартных 
игр, шопинг–зависимостью и другими. В самом общем виде Интернет–зависимость определяется 
как «нехимическая зависимость от пользования Интернетом» [3, с. 72].  
Исследованием проблем зависимого поведения субъектов занимались такие учѐные педагоги и 
психологи, как С.Н. Буранов, А.Е. Войскунский, Л.А Журавлева, М.С Иванов,О.М. Овчинников, 
А.Фернхейм, Л.К. Фортова, К. Янг и другие.Большие возможности для понимания специфики 
личностных качеств активных пользователей сети Интернет открывает принцип субъекта, форму-
лируемый такими авторами как С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова–Славская, А.В. Брушлин-
ский,Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, поскольку, погружаясь в виртуальный мир, человек–
пользователь социальной сети создает собственную реальность, в которой, так или иначе, пред-
ставлена система его ценностей и смыслов. Причем, такие особенности общения в сети как ано-
нимность, невидимость и безопасность [4, с. 181] предоставляют уникальную возможность экспе-
риментирования с собственной идентичностью, апробирования своих представлений о мире через 
предъявление разных «себя» и получение обратной связи от разных моделей своего «Я». 
В основе данного исследования лежит гипотеза о связи уровня интернет–зависимости и лич-
ностных особенностей. Цель исследования – выявить связь личностных особенностей с уровнем 
интернет–аддикции.Для достижения цели исследования проведено эмпирическое исследование, в 
котором приняли участие 81 человек, в возрасте 17–20 лет, являющиеся студентами Полесского 
государственного университета, которые являются пользователями социальной сети Интернет. В 
данном исследовании использовались следующие методики: «Тест на интернет–
аддикциюТ.А.Никитин, А.Ю. Егоров»[5] (для определения аддикции). Для исследования личност-
ных особенностей применялся «Психодиагностический тест (ПДТ) В.М. Мельникова, Л.М. Ям-
польского» [6] (для определения личностных характеристик). Применялся метод корреляционного 
анализа по Спирмену. Для обработки и интерпретации полученного материала использовался ста-
тистический пакет SPSS.  
По результатам исследования сформировано три группы испытуемых: независимые пользова-
тели, пользователи, входящие в группу риска и интернет–аддикты.Результаты корреляционного 
анализа позволили установить положительную связь интернет–зависимостис показателями психо-




Рисунок – Взаимосвязь уровня интернет–аддикции с психологическими особенностями личности 
 
Примечание :     –           – р ≤ 0,05;        – р ≤ 0,01;                        – отрицательная корреляция 
 
Это свидетельствует о том, что интернет–зависимая личность характеризуется такими поведен-
ческими признаками как, богатство воображения, живость ассоциаций, негибкость, недостаток 













реннем конфликте с собой, постоянно напряжена и возбуждена вне зависимости от степени 
напряженности реальной ситуации. Личности, характеризующиеся трудностями социальной адап-
тации, негативным отношением к социальным требованиям, повторяющимися и труднокорриги-
руемыми асоциальными реакциями. 
Результаты корреляционного анализа позволили установить отрицательную связь независимых 
от интернета личностей с показателями психотизма (r= –0,49;p≤0,01), положительную связь с по-
казателями эстетической впечатлительности (r=0,42; p≤0,01) и женственности (r=0,37; p≤0,05). 
Это свидетельствует о том, что для независимойот интернеталичности не характерна отчуж-
денность от среды, замкнутость, недоступность для общения с другими, нахождение во внутрен-
нем конфликте с собой.Интернет–независимая личность характеризуется склонностью к волнени-
ям, к самооценке и самоанализу, скромностью в поведении, погруженностью в личные проблемы, 
чувствительностью к эстетическим и художественным ценностям. Однако фиксация погруженно-
сти в личные проблемы и переживания не несет невротической и инфантильной природы.  
Полученные нами данные согласуются с результатами других исследователей. 
Так,А.Е.Войскунскимаддикты охарактеризованы, как обладающие высоким уровнем абстрактного 
мышления и уверенные в себе индивидуалисты, чувствительные и эмоционально реагирующие на 
других людей, настороженные и не проявляющие конформного поведения.Утверждается, что, бу-
дучи индивидуалистами, аддикты легко адаптируются к длительным периодам относительной 
изоляции и способны довольствоваться лишь опосредствованными контактами с другими людьми; 
некоторые из них склонны гипертрофированно (резко негативно или, наоборот, с пылким одобре-
нием) реагировать на слова удаленных собеседников – с таким накалом эмоций, который не по-
ощряется или табуируется в более традиционных формах общения («лицом к лицу»)[7]. 
Таким образом, в результате проведенного корреляционного анализа установлена положитель-
ная связь интернет–зависимости спсихотизмом иасоциальностью. А также выявлена отрицатель-
ная связь показателей независимости от интернета спсихотизмом и положительная связь с показа-
телями эстетической впечатлительности и женственности. 
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Мотивация учения как фактор продуктивности дидактического процесса является предметом 
междисциплинарных научных исследований. Закономерности формирования мотивации и ее вли-
яние на результаты учебной деятельности отражены в работах Т. Элерса, А. Марковой, И. Зимней, 
Е. Ильина. Мотивация (от лат. Moveo – двигаю) – общее название для процессов, методов, средств 
побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содер-
жания образования [1, с. 360]. 
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